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2011 年から 2018 年の間に熱傷で入院した患者




























































誌Web 版では 84 件、CiNii	Articles では 10 件、

































































最初であり、1998 年から 2012 年までは 1件から
2 件であった。しかし、2012 年から 2017 年まで
の 5年間、高齢者を対象とした熱傷の研究は 1件



























特定 ＃１　熱傷／TH or 熱傷／ AL
＃２　予防／AL
＃３　＃1 AND ＃2 336 件
スクリーニング
















受傷者書誌情報 受傷者 熱傷原因 文献
No.


































































































2006 70 歳以上、44 名
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